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pollution et la gestion des déchets 
dangereux, surtout chimiques, et 
l'Antarctique. 
On doit également noter que l'étude 
de Boardman a été conçue comme une 
analyse comparative ce qui fait défaut 
à l'analyse de Saito. Bien que ce livre 
puisse être utilisé sans distinction par 
un chercheur, un décideur politique ou 
un consultant d'ONG en tant qu'étude 
de cas sur la façon dont un pays aborde 
des dossiers environnementaux, son 
contenu écrit par un Canadien s'adres-
se aux Canadiens avec l'intention non 
dissimulée de susciter chez ces der-
niers une réflexion en comparant l'ex-
périence et les débats politiques natio-
naux dans un pays d'égale puissance. 
H est à souhaiter que l'auteur poursui-
vra cette recherche par l'étude d'autres 
pays puisque son travail attire toute 
personne intéressée par les questions 
environnementales et l'imbrication des 
niveaux de décision national, régional 
et international. 
Ainsi, bien qu'ils puissent traiter 
de la diplomatie de pays différents 
dans des dossiers différents, les étu-
diants intéressés par la politique des 
pays de la région Asie-Pacifique, les 
relations internationales, les organi-
sations internationales et l'économie 
politique trouveront chacun de ces li-
vres utiles, particulièrement Global 
Régime and Nations-States qui est 
appelé à s'élever au rang des études 
internationales les plus reconnues. 
Lawrence T. WOODS 
Département des études politiques 
Université Bishop, Canada 
UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOP-
MENT ORGANIZATION. India : New Di-
mensions of Industrial Growth. 
Cambridge (MA), Basil Blackwell 
Inc., Coll. «Industrial Development 
Review Séries», 1990, 279 p. 
India : New Dimensions in Indus-
trial Growth est le plus récent rapport 
de la série UNIDO Review, une série qui 
traite de plus de 85 pays en dévelop-
pement. Cette étude poursuit deux 
objectifs séparés mais complémen-
taires: elle est conçue pour promou-
voir les activités de I'UNIDO tout en 
étant un document analytique et ins-
tructif pour la communauté indus-
trielle internationale. Le contenu de 
l'ouvrage plaira sans aucun doute aux 
chefs d'entreprises, aux décideurs 
politiques, aux organisations multila-
térales, aux organismes d'aide et aux 
instituts de recherche qui sont inté-
ressés par des études fouillées sur la 
structure industrielle de l'Inde, sa 
performance économique, ses pro-
blèmes politiques, l'émergence de son 
développement industriel et les champs 
d'activité en coopération technologique. 
Le contenu de cet ouvrage se di-
vise en sept chapitres et annexe. Ceci 
comprend: 1) une analyse détaillée 
de l'environnement économique de 
l'Inde, notamment ses plus récentes 
orientations économiques et ses poli-
tiques macro-économiques ; 2) une 
analyse de la structure et de la per-
formance du secteur manufacturier; 
3) une analyse sectorielle des facteurs 
de production à savoir l'industrie ali-
mentaire, les textiles, la sidérurgie, 
le secteur de l'automobile, l'électroni-
que, les produits et les engrais chimi-
ques ; 4) une étude des changements 
de la stratégie industrielle de l'Inde, 
ses problèmes politiques et son cadre 
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institutionnel ; 5) une analyse du dé-
veloppement des ressources agricoles, 
minérales, humaines et financières, 
notamment en coopération technique ; 
6) une analyse du huitième plan in-
dustriel avec une attention particu-
lière à l'agriculture et aux secteurs 
d'investissement prometteurs et, fi-
nalement 7) une annexe qui se veut 
un guide à l'investisseur et qui four-
nit les grandes lignes des procédures 
d'investissement, les réglementations 
fiscales et la taxation, et une liste des 
firmes consultantes et des personnes 
ressources. 
Pour le chercheur universitaire, 
le conseiller politique ou le consul-
tant d'une ONG, cet ouvrage fourmille 
de tableaux présentant des données 
sur tous les aspects du développement 
industriel indien. Les tableaux des 
comparaisons inter-régionales par in-
dicateur, ceux sur les indicateurs in-
dustriels-clés, et le sommaire des ré-
centes tendances économiques sont à 
cet égard particulièrement utiles. 
Cette analyse de I'UNIDO contient 
deux idées-maîtresses : a) que les res-
sources du secteur public sont sous-
utilisées et devraient être améliorées 
et b) que le secteur privé spécialisé 
tente de s'immiscer dans le domaine 
des industries manufacturières du 
secteur public mais voit ses efforts de 
pénétration contrés. D'après les évi-
dences recueillies dans le rapport, ceci 
signifie le démantèlement d'unités de 
contrôle administratif ad hoc et mal 
coordonnées et son remplacement 
progressif par des mécanismes de 
contrôle public mais qui s'appuyeront 
sur la loi et les prix du marché. Tou-
jours selon le rapport, un début de 
libéralisation s'opère en Inde. Bien que 
le régime des licences d'importation 
Études internationales, volume xxm, no 2, juin 1992 
soit toujours en place, ce système a 
été assoupli autant dans l'intérêt du 
secteur public que du secteur privé. 
De plus, l'Inde a accéléré sa croissance 
économique au cours des trois dernières 
années. Ceci a pu se produire grâce au 
rythme croissant des dépenses publi-
ques, de l'administration et de la dé-
fense, mais est incomplet à cause d'un 
processus de libéralisation interne 
prudent. En résumé, en dépit d'un 
mouvement vers une période de haute 
incertitude politique, le taux de crois-
sance de l'Inde ne devrait pas être plus 
bas que par les années passées. La 
modernisation et la libéralisation de-
vraient se poursuivre avec un change-
ment de priorité pour une plus grande 
autosuffisance alimentaire et une in-
tensification du développement des 
petites entreprises. Ce rapport four-
nira donc une information importante 
pour les personnes ou les institutions 
ayant intérêt à en découvrir plus sur le 
cheminement de l'Inde vers la libéra-
lisation économique. Un lecteur qui 
désire de l'information sur les opportu-
nités d'investissement en Inde y trou-
vera également son compte. 
David CARMENT 
Département de science politique 
Université McGill, Montréal 
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